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Розробка соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій нині є одним з найважливіших завдань, які постають перед органами місцевого самоврядування та управління.
Мета розробки стратегій розвитку міських територій – є забезпечення високої якості життя нинішнього і майбутніх поколінь шляхом збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку, забезпечення можливості відтворення навколишнього природного середовища, раціонального використання природноресурсного потенціалу міської території, забезпечення здоров‘я людини, її екологічної та соціальної захищеності. 
Розроблення соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій мають  базуватися на таких основних загальних принципах:
	природні ресурси є обмеженими і мають використовуватися з урахуванням потреб нинішнього та майбутніх поколінь;
	використання природних ресурсів повинно базуватись на інтенсивному та наукоємному підходах;
	будь-яка антропогенна діяльність має узгоджуватися із  законами природи та обмеженнями, які із цих законів випливають;
	екологічно орієнтоване виробництво має бути економічно ефективним;
	одержаний від господарської діяльності результат не може бути меншим від шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу;
	усі соціально-економічні перетворення повинні спрямовуватися на утвердження засад гуманізму, демократії і цінностей громадянського суспільства.
Основними науково-організаційними принципами територіального розвитку мають бути:
1) науковість – максимальне використання результатів наукових досліджень ;
2) гуманність – соціо-еколого-економічні стратегії  розвитку мають бути спрямовані на забезпечення сприятливих умов життя людини – здорової людини, високої якості довкілля ефективної економіки;
3) відповідність міжнародним нормам;
4) узгодженість – соціо-еколого-економічні стратегії розвитку територій повинні бути узгоджені між собою, спрямовані на виконання національної програми сталого розвитку та її відповідності міждержавним і міжнародним програмам;
5) комплексність –міські  території – це  складні територіальні одиниці, в яких структурно і функціонально поєднані соціальні, природні (екологічні) і економічні сфери. Досягти мети соціо-еколого-економічного розвитку можна лише за умови збалансованого поєднання в єдиній, комплексній програмі продуманої соціальної, екологічної і економічної політики;
6) системність – передбачає розкриття взаємозв’язків і взаємозалежностей між усіма прийнятими для аналізу провідними структурними сферами міської території;
7) функціональність – структура і функціонування міської території мають бути проаналізовані до такої міри, щоб можна було передбачити результати функціонування окремих тісно взаємопов’язаних сфер і території загалом ;
8) реальність – стратегія соціо-еколого-економічного розвитку міської території буде успішною, якщо вона складена з урахуванням реального соціально-економічного стану регіону, його природних (екологічних), виробничих і інтелектуальних ресурсів, а також взаємозв’язків з іншими територіями, показників соціального та еколого-економічного обміну між ними, можливостей зовнішніх фінансових і інтелектуальних інвестицій;
9) поетапність – реалізація стратегій соціо-еколого-економічного розвитку – це довготривалий, праце- та капіталоємний процес, тому важливою умовою її результативності є проектування і обґрунтування вузлових етапів втілення її в життя.
При розробці соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій повинні створюватись умови, що забезпечують можливість спільного, внутрішньо збалансованого функціонування природи, населення і господарства. При цьому механізми розробки та прийняття рішень повинні бути орієнтовані на відповідні пріоритети, враховувати наслідки реалізації цих рішень в соціальній, екологічній і економічній сферах, передбачати максимально повну оцінку соціальних результатів, еколого-економічних ризиків, витрат і їх ефективність.
При розробці  стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій та оцінки ефективності використовуваних засобів їх реалізації доцільно встановлювати цільові орієнтири й обмеження із забезпеченням процедури контролю за їх досягненням (дотриманням).
Цільові орієнтири можуть бути виражені в інтегральних показниках, які характеризують:
	якість соціального розвитку  міської території (якість життя);
	якість навколишнього природного середовища (якість довкілля);
	якість економічного розвитку (ефективність господарювання).
Показники  розвитку, необхідні для встановлення ступеня відповідності їхніх значень критеріям сталого (екологозбалансованного) розвитку. Структурно виділяються три основні рівні агрегування показників:
	перший – інформативні соціометричні, екологічні, економічні показники як показники базового рівня;
	другий - агреговані соціальні та еколого-економічні макропоказники;
	третій - узагальнена інтегральна оцінка соціально-економічного розвитку міської території та якості навколишнього середовища.
Прийняті для оцінки та аналізу базові (узагальнені вихідні) показники відображають:
	матеріальну складову добробуту, продуктивність трудових ресурсів як його джерела (показники життєвого рівня населення);
	забезпеченість соціального розвитку ресурсами - якість людських ресурсів, народжуваність населення, його здоров’я і зайнятість як оцінку запасу його розвитку на території (показники забезпеченості людськими ресурсами);
	захищеність життєдіяльності як оцінку її безпеки в трьох основних аспектах: політико-правовому, соціально-економічному і техно-природному (показники захищеності життєдіяльності населення);
	забезпеченість інтелектуальними ресурсами як потенціал наближення до соціально- еколого-економічної збалансованості (показники забезпеченості інтелектуальними ресурсами).
Якість навколишнього природного середовища - це не лише показники якості неживої природи, але й здатність міської території як екосистеми до самовідновлювання і самозахищеності з урахуванням  природно-кліматичних факторів і здатності біотичної складової підтримувати обмінні процеси у збалансованому стані. Тому  традиційні компоненти навколишньої неживої природи (атмосфера, літосфера, гідросфера) повинні розглядатися з  урахуванням змін, що відбулися у  минулому для оцінки ступеня деградації системи, стану компонента,  порівняно із  середньопланетним або еталонним змістом параметрів, що контролюються,  рівня техногенного навантаження або вилучення ресурсів,  природної захищеності компонента й небезпеки подальшої деградації цієї системи. При цьому враховується не лише традиційний техногенний вплив  (викиди, скиди, вилучення  ресурсів тощо), але й природні несприятливі фактори (ендогенні та екзогенні процеси,  ерозія ґрунтів тощо). Виходячи із обмеженості простору, в якому зосереджена основна маса (до 95 %) всього живого, межами компонентів неживої природи, що вивчаються, є: для атмосфери - приземний шар, для гідросфери - перший від поверхні водоносний горизонт, для літосфери - ґрунтовий покрив та гірські породи до першого від поверхні водоносного горизонту.
Кількісна інтегральна оцінка індексу соціального розвитку або індексу якості навколишнього природного середовища одержує якісну інтерпретацію шляхом порівняння її величин з граничними значеннями інтервалів інтегральної оцінки розвитку території, які визначаються експертно та використовуються для побудови  уніфікованої вимірювальної шкали показників. Ця шкала може бути використана для прийняття управлінських рішень з оптимізації розвитку території.
Загальна стратегія соціо-еколого-еконочного розвитку міських територій повинна базуватися на соціальних, еколого-ресурсних та економічних складових розвитку, при відповідному інституційному забезпеченні. 
Таким чином соціо-еколого-економічний розвиток міських територій вимагає скоординованих дій у всіх сферах життя суспільства, адекватної переорієнтації органів місцевого самоврядування на нові соціальні, еколого-економічні стратегії розвитку, регулююча роль яких в таких перетвореннях є основною. Саме вони забезпечують створення умов, які підвищують зацікавленість громадян і соціальних груп, господарських суб’єктів у вирішенні завдань збалансованого розвитку міських територій.


